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RfAKQUBO CONCERTADO 
B L E Ó N 
m l l i l I T I l l í O - -Intervencióa l« Fondos 
de U Diputación provincial.-Teléf«ao 1700. 
mmiM it a stsntesiéB (fnnlotíal—Tel. 1916 
Martes 23 de Marzo de 1948 
Mm. 68 
No se publica los domlngcís ni dias íeativof, 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasada; 1,50 pesetas. 
Advertencias.— 1.' Los señores Alcaldes y Secretario» mn? »cip»lcs estén oblíjrados a disponer que se fije un ejemplar <J 
etda número de este BOLÍTÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente, 
2* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excms. Sr. Gobernador civil . 
Precios — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta! 
•anales por cada ejemplar más. Recargó del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales, Juscgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 peseta» s»-
waitrales, con pago adelantada. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 > > e s e t a « trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. . 1 
h) Los demás, 1,50 peseta» línea, . -
liiiisirastói pryiíisiil 
GiHem Cifil 
premia ie Leii 
C I R C U L A R 
Con motivo de la festividad reli-
giosa de Semana Santa, desde la tar-
de del p róx imo miércoles , día 24 de 
los corrientes,, liasta igual hora del 
sábado, día 27, quedan suspendidos 
en esta Provincia, toda clase de es-
petáculos, incluso cabarets y s imila-
res, sin m á s excepciones que a lgún 
concierto sacro u otros actos de ín-
dole análogo, , 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 22 de Marzo de 1948. 
E l Gobernador civil, 
1126 Carlos Arias Navarro 
l e l e é a c í d n de M o s t r i a de LeáD 
La comprobac ión per iódica de Pe-
sas, Medidas e instrumentos de pe-
sar empezará en los Ayuntamientos 
del Partido de Astorga, en los días y 
horas Oue a con t inuac ión se expre-
san: 
Llamas de la Ribera, día 22 de 
Marzo, a las 10. 
Carrizo, día 22 de id . , a las í dem. 
Turcia, día 22 de id., a^  las 15. 
Villares de Orbigo, día 22 de ídem, 
alas 17. 
Benavides, día .23 de id. , a las 10. 
Hospital de Orbigo, día 23 de id . , 
a las io . . 6 
Santa Marina del Rey, día 24 de id. , 
a las 10. 
Villarejo de Orbigo, día 24 de id. , 
a las 10. 
San Justo de la Vega, día 29 de id. , 
a las 10. 
Astorga, días 30 y 31 de Marzo, 
a las 10. 
Magaz de Cepeda, día 2 de A b r i l , 
a las 10. 
Vil laobispo, día 2 d« i d . , a las 12. 
Villagatón, día 3 de i d . , a las 10. 
Brazuelo, día 5 de id, , a las 10. 
Valderrey, día 5 de id . , a las 15. 
Quintana ^del Castillo, día 6 de 
idem, a las 10. 
Vi l lamej i l , día 6 de id . , a las 16. 
Rabanal del Camino, día 7 de id . , 
a las 10. 
Sta. Colomba de Somoza, día 7 de 
idem, a las 10. -
L u c i l l o , día 7 de id . , a las 14. 
Castrillo de los Polvazares, día 7 
de id., a las 16. 
V a l de San Lorenzo, día 8 de id. , 
a las 10. 
Luyego, día 8 de id. , a las 10. 
Sanl iagomil las ,d ía 9 de id. , a las 10 
L o que se hace públ ico para cono-
cimiento de los^ Sres, Alcaldes y que 
éstos, a su vez, lo hagan saber a los 
interesados 
León, 18 de Marz^ de 1 9 4 8 . - E l In-
geniero Jefe, Antonio Mart ín Santos. 
1117 
DISTRITO HINER8 DE L E Í 
Don Alfonso de Alvarado y Medina, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D . Pablo Pe-
ñ a Fe rnández , vecino de Astorga, se 
ha presentado en esta Jefatura el d ía 
30 del mes de Diciembre, a las once 
horas y cuarenta minutos, una soli-
citud de permiso de invest igación de 
ca rbón de ciento cuarenta y seis per-
tenencias, l larñado «María», sito en 
el paraje «Rascón» y «Las Eras» del 
t é r m i n o de Tremor de Abajo, Ayun-
tamiento de Folgoso de la Ribera, 
hace la des ignación de las citadas 
ciento cuarenta y seis pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el eje de la torre de la Iglesia de Tre-
mor de Abajo, desde este punto con 
rumbo Oeste 5.° N . , se m e d i r á n 35 
metros y se colocará una estaca au-
xil iar ; de ésta con rumbo Norte. 5 ° 
E . . se med i r án 370 metros y se colo-
cará la 1.a estaca; de ésta con rumbo 
Este, 5o S., se m e d i r á n 100 metros y 
se colocará la 2.a-estaca; de ésta con 
rumbo Norte, 5o E . , se m e d i r á n 700 
metros, colocando la 3.a estaca; de 
ésta con rumbo Este, 5o S., se medi-
rán 800 mefros, colocando la 4,a es-
taca; de ésta con rumbo Sur, 5o O., se 
m e d i r á n 1.700 metros,; colocando la 
5.a estaca; de ésta con rumbo Oeste, 
5o N . , se med i r án 900 metros, colo-
cando la 6.a estaca y de ésta con 
rumbo Norte 5o E . , se m e d i r á n 630 
metros, l legándose.a la estaca auxi-
liar, quedando cerrado el pe r íme t ro 
de las pertenencias cuya investiga-
ción se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el ar t ículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito M i -
nero. 
E l expediente tiene el n ú m . 11.219. 
León, 13 de Marzo de 1948.-E1 
Ingeniero, Alfonso de Alvarado. 
1075 
DELEfiACIONJE TRABMO 
De interés para las empresas de fabri-
cación de cementos 
L a Dirección General de Trabajo 
en Orden de flecha 13 de los corrien-
tes, ha tenido a bien disponer, que 
la par t ic ipación de los trabajadores 
en los beneíicios de ja Empresa, que 
regula el ar t ículo 41 de la Reglamen-
tación Nacional de Trabajo vigente, 
relativa al ejercicio de 1947, deberá 
corresponder a la p roducc ión vendi-
da en todo el ejercicio económico . 
L o que se hace públ ico para cono-
cimiento y cumplimiento de empre-
sas y trabajadores afectados. 
Por Dios. España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 16 de Marzo de 1948 . -E l 
Delegado, J . Zaera. 1092 
Servidos Hidráulicos üel Noríe le 
A G U A S T E R R E S T R E S 
Inscripción de aprovechamiento 
ANUNCIO 
Don Antonio IPacios Fierro y 28 
más , vecinos de Tora l de Merayo, 
Priaranza del Bierzo y Vi l la l ibre , 
solicitan la inscr ipción en los Regis-
tros de aprovechamientos de aguas 
púb l icas de uno que util izan en el 
r ío S i l , en té rminos de Toral de Me-
rayo, Ayuntamiento de Ponferrada 
(León), en el sitio denominado. «Los 
Arrotos de Guimara» , con destino al 
riego de terrenos de su propiedad, 
de una süperficie aproximada de 50 
hec tá reas . 
L o que se hace públ ico , advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir de 
la fecha del BOLETÍN OFICIAL de 
León en que se publique este anun-
cio, se a d m i t i r á n las reclamaciones 
que contra dicha petición se presen-
ten en la Alcaldía de Ponferrada, o 
en las oficinas de estos Servicios 
Hidráu l icos , sitas en la calle de Doc-
tor Casal, 2, 3*, de esta ciudad, 
Oviedo, 3 de Marzo de 1948.—El 
Ingeniero Director, I. Fontana. 
939 N ú m . 161.-46,50 ptas. 
ción de lo convenido en acto de 
conci l iac ión celebrado en autos nú-
meros 733 al 735. acumulados, de 
orden del a ñ o 1947, a instancia de 
D. Celestino García López, D. V i -
cente García López y D. Agapito 
Martínez Calleja, contra D . Eduardo 
Herrero Martínez, sobre salarios, se 
sacan a públ ica subasta los siguien-
tes bienes embargados en dicho pro-
cédimiento : 
Una m á q u i n a «Tupi», marca «Al-
sina», de Sabadell, tasada en tres 
mi l quinientas pesetas. 
U n motor eléctrico, marca «Bal», 
Industrias Eléctr icas O. G. , n ú m e -
ro 1.135, de 3 H . P., tasado en dos 
rail pesetas. 
Una piedra de afilar, de agua, ta-
sada en cien pesetas^ 
Cinco bancos de carpintero, cua-
tro de ellos de chopo y otro de haya, 
tasados todos en quinientas pesetas. 
Seis y medio metros cúbicos de 
madera de chopo, en cuartones de 
ocho por siete cent ímetros y largo 
de dos metros y medio aproximada-
mente, tasados en ochocientas c in -
cuenta pesetas el metro cúbico., 
Dos metros cúbicos de madera de 
chopo, en tablechilla, de cent ímet ro 
y medio de grueso, ocho cent ímetros 
de ancho y metro y medio de largo, 
tasados en m i l quinientas pesetas. 
L a subasta t endrá >ugar en la Sala 
audiencia de esta Magistratura, calle 
de O r d o ñ o II, 27, 1 ° , el día dos de 
A b r i l p róx imo y hora de las cinco 
de la tarde, advir t iéndose: a) Que de 
los bienes reseñados es depositario 
D. Eduardo Herrero Martínez, veci-
no de esta ciudad, b) Que no se ad-
mi t i r án posturas que no cubran las 
dos terceras partes del ava lúo de los 
bienes en cada uno do sus grupos, 
c) Que podrá haberse a calidad de 
ceder el remate a un tercero; y d) 
Que para tomar parte en la subasta 
debe rán los licitadores consignar 
previamente en la mesa del T r ib u -
nal una cantidad igual, por lo me-
nos, a l diez por ciento de la tasa-
ción. 
Dado en León, a quince de Marzo 
de m i l novecientos cuarenta y Ocho, 
J Dapena Mosquera, E l Secreta-
rio, Eduardo de Paz del Río,—Ru-
bricado. 
1086 94,50 ptas. 
A N U N C I O OFICIAL 
MMTMTDRA W TRABAIO 
Don Jesús Dapena Mosquera, Ma-^ 
gistrado de Trabajo de León, 
Hago saber: Que en virtud de lo 
acordado en diligencias de ejecu-
servicios de que podrán informarse 
los interesados en la Representación 
y Administraciones Subalternas de 
la misma y en la Dirección de la 
Tabacalera, S. A , , en Madr id , calle 
del Barqui l lo , n ú m e r o 5, pudiendo 
asimismo consultar las condiciones 
con sujeción a las cuales contratará 
la C o m p a ñ í a los servicios de que se 
trata. 
Las proposiciones, que deberán 
presentarse antes del día 30 del pró-
ximo mes de A b r i l , se dir igirán al 
Director Gerente de la Compañía, 
en pliego cerrado en que se exprese 
su contenido, pliego que podrá pre-
sentar en las Oficinas Centrales de 
la Compañ ía y enviarse por correo 
encerrado en sobre al Director de la 
misma, o entregarse en las Oficinas 
de esta Representac ión . 
Las proposiciones se redactarán 
a jus tándose a los itinerarios de los 
distintos servicios, expresándose los 
nombres de los que las formulen, su 
domici l io y que se comprometen a 
ejecutar dicho servicio con sujeción 
estricta a las condiciones que se les 
han puesto de manifiesto. 
Los precios en pesetas y céntimos 
de peseta se cons igna rán en letra y 
en guarismos, sin enmienda ni ras-
padura. 
A l pie de las proposiciones manf 
festarán los interesados los elemen^ 
tos con que cuentan para realiza 
los servicios y cuantos datos estime11 
útiles para formar ju ic io acerca de 
las mismas. 
Para responder de su gestión, el 
contratista deposi tará una fianza,, 
siendo de su cuenta los gastos que 
ocasione la publ icac ión de los anun-
cios. 
León, 22 de Marzo de 1948,-El 
Representante, G. Queipo de Llano. 
1127 Núm. 164 —84,00 pías. 
TABACALERA, S. A. 
R E P R E S E N T A C I O N D E L E O N 
Anuncio para contratar el seruicio de 
transportes terrestres 
Esta Compañ ía invita a que se le 
presenten proposiciones para l o s 
transportes terrestres ^de tabaco de 
todas clases y efectos timbrados en 
los almacenes de esta provincia que 
al final de este anuncio se consignan, 
A N U N C I O PARTICULAR 
ComunlM de Reganles y 
de Presarren 
Por acuerdo de la. Junta Directiva 
Sindical , se convoca a Junta Gene-
ral Ordinar ia , para el día veintiocho 
del que cursa y hora de las doce, en 
el local del domici l io social, para 
tratar de los asuntos siguientes: 
1° Examen y ap robac ión de la 
Memoria general del año anterior, 
2. ° Aprovechamiento y distribu-
ción del riego, 
3, ° Examen y ap robac ión de las 
cuentas de gastos del a ñ o 1947. 
Si en el día seña lado no concu-
rrieran n ú m e r o suficiente, se cele-
b r a r á la Junta definitiva el día cua-
tro de A b r i l p róx imo, a las doce 
horas cualquiera que sea el número 
de los asistentes. 
Astorga, 8 de Marzo de 1948.—^ 
Presidente, Miguel Silva. 
1027 N ú m . 162.-33,00 ptas. 
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